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•Rakyatsudahbuatpilih. n
Di Malaysiapartiyangmemenangikerusiterbanyakakanmembentukerajaan.
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~STATISTIK PRU13
T/"eputusanPRU13pada5MeiIalu1"V!as. BN diisytiharkanmenangi l
133kerusIParlimen,mendlipatkem-
ballsemuanegeriyangditadbim}'a,di
sampingbeIjayamerampaskembali
KedahdaripadaPR
Pakatanpembangkangpulame-
mcnangi87kerusi,denganmengekal-
kan pentadbirannyadi Selangor,
PulauPinang,Ke1antanclanWtlayah
PersekutuanKualaLumpur.
Walaupuniahilangnegerijela-
pangpadiitukepadaBN, PRberjaya
munculuntukmembuktikankekuat-
annyadi banyakkawasanyangse-
belurninimenjadikubuBN,telUtama
Johor,MelakadanNegeriSembtlan.
Walaupunpencapaiankalinidari
segikenlSidibandingkandenganpre-
stasi2008dimanaBN mendapat140
kenlSi,sukaatauadak,pemimpin-pe-
mimpinBN perluberpuashaCkerana
inibukansekadarmembuatBNdapat
mempertahankansemuanegeriyang
dimenangipada2008,bahkanyang
lebihpentingbaginyaialahteIahme-
ngernbalikaJmyakePutrajaya,tempat
yangdiidarn-idarnkanolehPR.
Bagaimanapun,seteIahkeputusan
PRU13yangberlangsungpada5Mei
Ialudiumurnkan,wujudpelbagaiper-
sepsi,telUtamamengenaisiapayang
populardansiapayangtidak'
Keadaanini menjadilebihme-
ngelirukanapabilapembangkang
mendakwamerekamemenangise-
bahagianbesarhatirakyatberdasar-
kan peratusansokonganyangdi-
terin1adalarnprosespengundian
iru.
BerdasarkanperklraaJmyasele-
la~mendapatkeputusanSUIUhanjaya
PilihanRaya(SPR),PR mendakwaia
menikrnati52peratusw1dipopular,
berbanding47peralus,yangdidapati
olehBN.
Sejauhmanakahperkiraandan
dakwaanin;betuldanbolehditerima
sebagaihakikat?
Berdasarkan!<iraanSlIUU' Harian,
jumlah keseluruhanundi yangdi-
terimabagikelUSiParlimen,BNmen-
dapatunrusebanyak5,307,538,l11a-
nakalaPR 5,636,605danbagikerusi
Dun pulaBN memperolehundise-
banyak4,731,794danPR4,978,019.
JumJah ini dikira berdasarkan
undimenangdanundi kalal1yang
diperoJehibagi setiapnegeri,ter-
!11asukdiSabahdanSarawak.
Namun,adJtlahjwnlahinimem-
berigarnbaranjelastentangsJapa
yanglebihpopular'
SinarHarianmenerangkande-
nganlebihjelasstatistikinimenelUsi
pecahanw1di popular menglkut
negeri.
BN didapatitelahberjayame-
ngekalkankesemuanegenyangdJ-
kuasainyasebelun1ini, ialtuSabah,
Per!is,Terenggal1U,Pahang,Per-ak,
M~laka,NegeriSembtlandanJohor
dalamPRUI3.
Jajugaberjayamel-ampasKedal1
yangsebelurnini diterajwoleh ke-
raJaanPas,manakalaPRpulaberjaya
mengekalkanSelangor,Kelantandal1
PulauPinang.
)ikadilihatmenerusiundipopular
bagikerusiDun,BN masihlagikuat
di Sabah(BN:424,678PR.252,317),
Pahang(BN: 330,573.PR:270,399),
Perlis(BN:65,191PR:48,465),Johor
(B1'I:742,272PR: 622,898),Negeri
Sembilan(BN:416,433PR:204,142)
dan Melaka (BN: 200,914 PR:
174,232).
Manakala, PR kekal men-
dominasiundi popularbaglkerusi
Dun di Selangor(PR:755,133BN:
104,5956),Kelmtan (PR: 520,294
BN:343,417)danPulauPinang(PR:
490,800B :233,243).
Narnun,jika.dilihatbag,kerusi
di Kedah(BN:44/,198PR:440,701)
clanTerengganu(B, 1:265,195PR:
264,465),makabolehdilihatsukar
untuk menentukansiapayangle-
bih popularkeranajurangnyaler-
Ialusedikil
BerbezabagiPerak,waJaupw1
negeriter.sebutdimenal1giolehBN,
nalnunberdasarkanpengimanjum-
lahundikeselwuhanbagikerusiDun,
PR'mendapatlebihW1diberbanding
BN iaituBNmendapat498,656undi
manakalaPR memperoleh621,706
W1di. '.
Difahan1kan,pertambahanundi
bagiPRiniberiakuakibatjwnJal1ma-
joriti lIfldi terlaJutinggiyangdiper-
oleholehcalon-calontelUtamanya
dariDAP yangberjayamenangse-
muakerusiyangdJpertandJngkandi
negeritersebutberbandingdikawa-
sanlain
Sebagaicontoh,kerusiDW1N50
Sitiawan,calonDAF,DatukNgehKoo
HamteJahberjayamendapat17,292
w1diberbandingcalonBN TmgTal
Fookyanghanyamendapat5,472
Jumlah yang mengejutkanmi
JugaberlakubagikenlSiParlimendJ
Perak,di manaBN hanp mendapat
512,451undimanakalaPRpulamen-
dapat614,882undi
Secar-akeselwuhannyabagike-
lUSiParlimen,BN lebihd.iJ.iMtmen-
dominasijwnlah undi populardi
Sabah,Pahmg, Negeri~embilan,
Perlis,Johor,Sar-awak,Melakadm
Terenggmu.
ManakalaPRpulamendominasi
kerusJParlimendiSelangor,WtlayaJ1
Persekutual1clanPulauPinang.
NamW1,persaingansengilber-
lakudiKelal1tandanKedahdimal1a
bag1kelUsi Parlimendi Keiantan,
BN mendapat402,503undidan PR
405,478W1di,manakaladiKedahBN
451,095danPR431,999undi.
Selangor adalah negeri yang
mencatal}umIahtertinggJundipo-
pular yang memihakkepadaPR,
,aitu1,045.9.56
(Dun)dan 1,044,758(Parlimen).
Untuk reked,Se1angoradalal1
nege.1yangpalingrarnaimen1beti
undipopu!aJ.kepadaPRapabilajwn-
Iahundiyangmemil1akepadame-
rekamelepasiangkasatujuta.
Jika dilihatsecarakeselunrhan
PR sememangnyateIahbertarnbah
hlat berbandingPRU12pada2008,
namW1masih 'IdaIagikelUSiatau
negeriyangbelurnbolenditembusi
PR clanmasihlagiman1pudikuasaJ
denganmudaholehBN.
Ini termasuknegeri-negerise-
perti Sabah,Sarawakdan Pahang
yangmenjadipenyun1ban,gulama
kemenanganBN, 5Mei lalu. .
justeru, persoalansiapayang
popular tidakpenting,yangpen-
tingadalahrakyatsudahmemberi
mandatseea.t-aadildantelus,oleh
itu,semuapM perluakurdengan
keputusaJ1.bal1awaBN telahdipiW1
untukmemimpinnegar-aini
lni keranaundipopu!aJ.adak00-
lehdigunapakaidinegar-ainikerana
Malaysiatidakmengan1alkansistem
duapartikeranamasihmempunyai
sistemfa)aberperlembagaan
Denganjumlahpengundiber-
daftarsebanyak13,268,002,danme-
roo yangkeluarmengundisebanyak
11,257,147atau84.84peratus,kearah
maI1abaki2,010,855pengundi7
SeIain,tu,jikaditambahlimane-
geriyangmempunyail11ajoritiPR
JaituSelangor,PulauPinang,Perak,
KelentandanWtlayahPersekutuan,
PR memperolel1undi sebanyak
3,005,199undJ Jumlal1ini adalah
267 peratusdm keseluruhanpe-
milihberdafta.t:PRhanyamemerlu-
kan 23.3pemtusundilagidaribaki
9 negerilainuntukmenjadikannya
lebihpopulardariBN
Timbalan Dekan (Pengajian
Siswazah),FakultiEkologiManllSia,
UruversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfDr jaywn)awanberkata,peng-
w1dianyangdigunakandi Malaysia
adalal1berdasarkansistemfirstpast-
the-postatauberdasqrkankerusiter-
banYdkYaJ1gdimenangi.
"DJ Malaysia,p<lrtiyangme-
menangi kerusi terbar1yakakan-
membentukkemjaandm iniberbeza
denganmendapalunru popular,"
katanya
